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 “   “ PERBEDAAN PADA AKTIVITAS ORGANISASI “ PERBEDAAN PADA AKTIVITAS ORGANISASI “
 “   “ MODIFIKASI PROSEDUR, STRUKTUR DAN  MODIFIKASI PROSEDUR, STRUKTUR DAN 
TUJUAN ORGANISASI “ TUJUAN ORGANISASI “
 “   “ VARIASI DALAM MENCAPAI TUJUAN  VARIASI DALAM MENCAPAI TUJUAN 
ORGANISASI YANG DAPAT MENCAKUP  ORGANISASI YANG DAPAT MENCAKUP 
REVOLUSI TEKNOLOGI / PERUBAHAN  REVOLUSI TEKNOLOGI / PERUBAHAN 



















 Penambahan, mutasi, pensiun staf, dll Penambahan, mutasi, pensiun staf, dll
 Pemasaran anggaran Pemasaran anggaran
 Kompleksitas sarana prasarana, dll Kompleksitas sarana prasarana, dll
 Sentralisasi atau desentralisasi Sentralisasi atau desentralisasi
 Prosedur & teknologi pelayanan Prosedur & teknologi pelayanan
 Regionalisasi staf, dll Regionalisasi staf, dll
 Jenis pelayanan yang sesuai kebutuhan masyarakat Jenis pelayanan yang sesuai kebutuhan masyarakat       
“ ……. suatu pendekatan yg sistematis dlm memanage 
perubahan melalui : 
1.Memposisikan perusahaan melalui strategi
dan perencanaan yg handal / kapabel.
2.Respon-respon strategis yg tepat waktu
melalui issue-issue manajemen
3.Adanya pola daya tahan manajemen
yg sistematis selama implementasi





TIDAK SEMUA PERUBAHAN DALAM ORGANISASI
MERUPAKAN SUATU INOVASI RESMI
KECUALI ADANYA DUKUNGAN
STAF  YANG 





































































•  Ide­ide dapat berkembang       
“ If you’re reacting to change, you’re
 too late. You must anticipate change.
You must understand change as an 
opportunity and make it happen “
JURGEN HAMBRECT       